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Routing # 22 68,,69 Resolution 
#22 1968-1969 HL3E'Rt W. BROi,l}f 
PROM: 'l:f!E rllCUl.TY SENAtE M¢O t1n.g on n~· 19 19U9 
(D.,te) 
RE: 
SUBJ ECT: 
1 . Forai-,1 casol ution (:\ct of Oeceri;ina tion) 
Il, Recon!l:!&ndatio n (Urging t he f i tne:&s o f) 
lII . Other (Xotice , Raqu~st, Report, e t c .) 
Dr . Con...--:ul moved, Mr. tulton seconded to: 
10: 
lll!: 
lt , [l! . 
Sig.ned. __ w __ ._D_._· _tl_,_. _,c._,_._. ----Date Slant: 5 / 27 /6(f 
(For the Senate) 
Ptu:StDEN! ALioRT W. BROWN 
r. OllCl S[ON ANO ACTION TAK£H ON rOR.M.AL RESOLUTION 
Eff ect! , e Oat•·----'-', ~7_7,,.:1'++/~t-_,"i'-- ---r 7r + 
b, De f i:\rred fo r discu!Stsion -with t hi? F{lculty Se nato on. ______ _ 
ACC!i!:pC~d. 
c . Unacceptable for che ~~~sous c ont~inad in th~ att ached explanation 
a . Rl3<:aiv~d .tlt'l.d ackoo•..,1edge.d 
b . Cotllr.lent: 
.
/ ( ;I 
1
t1, 11 I DISTRIBOUOll: Vice-Presi dents '- ...:.....!-'o.l..!'-'--- --+--r'r• "'/."-'""'--------
Oth~ra as id~acifiQd: 
Distribut ion Date :. _ ___________ _ _ 
/ / { ,{,_,,..-., 1J'1i-:z7),r-_ 
Slgned:. _ _ _ ~ ----~-~~---
P're sid~nt of che Col lege 
Dltt~ Rece i ved by the Se n ... 1 t1t. : _ _ _._k.,(.:4L/f.t,"-l'I'--------
/ 
 -1-
1 . ,!lr_trorl~1:'.!t1cn ~:§. ?p:tior.;,lc-
Alt'.'101..:.0?·. :>PV£<;""'tl trr,1~~t.Jonr: cun uc idcnt.:fied iri '.the ~t.t..C-y of t(•Ogl'~l~t-,.y , 
·or1':fctllJt aJ.l o.cei(!c:i::.ian.3- in the fleJ.d Rt~e a co:1111ct: c,oW . 'tl-.ey arc 
l:. ri1:ut.io:i , and. £}:Atio." l:\csociat ~o:1 o::: t h::r:gs as ".::1ey occur. on the face of tt:e 
ei\rth ac !,i, \:!'iole, er ir. sn;; pn.rt c .... it . n,e-re op,~e.l:rs ~o be, gf:ncra.1 agr e~mcnt. 
that t '.'le Ca.sic r,en.::::(ll.:i7.ntio:'Jt, prin~iJ:lc:; , !llc,C.el & > tand tl·oc:ries t l'at. i'o!'tl t.:'le 
bo:ly o:t 1'1.r1oulcd~c of' c.nder:i gece,r~r,ily {:t)') )(:e ir:t.t'Oii.:::ed in t errr.a of i.\)1.ir oA.jor 
orgwizi;1g co:,,cepte : t be conct"pt. o:' r e lative lcce:tjcn, tt.e concept or dictrJ.-
b\1tion1 the c.·onc<:pt. or ~enl diff~rentiF-ticn , and ~te conce-p'Z of' sr.;.1.t!.al inter .. 
act ion . Cerla:.n funC.,a,enta l zc,1ict'ul i 29.tior.s t1avi.:1g ·,,ide applic1.1bi li t ~r r.a-.·e 
beer., er o.i-e, b e-i :lt; , d.eveloped in '::e:t:6 :,f e~c:l o.r these.? abat.~a.ctiors . 
P. \:(:}) b{ll;;::lc~<l ~ogra::a ir. :nodc:rn geogra.:r.h:r •,.,: 11 -prov!.de the ~t·.vle-l1~ ln 
lilo('rfil education wJt:l b~s:c 1\1.::: t s, r:cce-ss.:.!·y !:kills , and an "I•Pt'C~ri,Lte con-
J:ro2-ron wil.J e f .... !'!ct:ively C..cnonst1·at,:o tha~ -t..hc F,eemi:igl:..- jr,f i1,·lte Vill'iets ot: 
}.lhcr.o~t!r.e en t t:c ee:th ' s ~rust are C!l.J;Ublc o r orderly C.e8cri µt. i.or, rt."'l f.. rational 
Majot•$ in gcoz-.r,;.p;,y p:-cpure to as:c;·.1r.:e profe$sjc:Htl d~ties :n -.,a r !.:>\!S 
·,r,,r.r.-:1C;:.;. o:! l:,O\'<::!'lll'.c;1t and busir.~s?., ·,1l1e-:.·e tl~er~ :~ bris}. de1,u1.nd 1'<.:r p:ir:;or1s 
tu:'l~t.lon~, a. :-1i i:·rOducticr. -po~~nt,i.nlt. ::o ir.e)1tt::>n a fcv , '.:'hen ':;oo , ccu:.·ses ir. 
eccirap?l:.,· .ar(! ,-:;cr.'l1t;r.~· '.rt!(JuL·cd c:' at.udcnt.s wt:c a~c prepti.ri:-eo to c:-te!' the-
 ( 
11., ·crcdi ~ R<:.;~1i rc:i:cr.ts 
J. 'f(,t~ 1 R<..:(!l1ire::-ien"..s: or:f: r.·.tnd't·H~ t1;ant.v ( ~!?O) :,, t,.~.:!!:I t ct" 1H)Ut'3 . 
r. . B,/t,: !.l inet.r (90) F;e:"lest1:·r hO:J"':' S (incJ cCJn;; l,5 hot.r 
c:cr~) 
b . n. s .: Sei,c-llt.~.'-fi ve {75) ~e!ll.estcr h ::it~!"s 
{jnclndir.f< ~15 hoi.:.r co1"c-) 
3. r:tljOr: •:jni,;·.L-:i of th!.rty (30) tc,:nc-~tC??" ho\:!"'s ir: 
Gec~aphy .ir.cluC.;i !l~ the fc;llovi ll.'.1. co'.tr!:e: rc<r.1irc,:';ltn.t!> . 
a.. OC-R 20?. P~lys'.i.cal Gcc,a;rap!'ly 
Q. ~·w::, of the- :following -s~·s·t.c~(\t.ic co·1:-scs: 
Gt.R 311 !!con om.; c <;eo.r:;rfrr.!~· 
CCR 3) 8 J>i'inciplea o f Po:.it! cal r.co((r ;l~h:; 
GOR 1113 Utbun GeOr,t'.:":..:::'ly 
c, 'l'w.:> rerion1'~ Geography cctu·~ea 
B. A.r:\djt;lontl Rf-::01.;i rr,,;-:~nts and. Reco1tr.er.dn:tion~ 
1 . At l f:aa.~ 1':Jftc-~n (15) S~·:n-.t& hO'.tr;; c! t he 
neo~ra"Olv' li"aJD~· ,,.,1JJ be oeleotcd f1"Cl"l t.he upper 
a<:odcmlo (300 or LOo) lo-:els . 
2 . T:.'le studevitts ,r.dv :i$O-i':' "Will rcco;:-.mer.d cours0:s $'.1pr,o:rt.i ·,·{' 
to the~ r.eo.c;,r f.'t-~1)' 1r.o..1or. Suoh re(:o:'!'Cfte:lda.tjous ;rill be 
b a:::ccl on "!:ht· :'1-!!"<:f"~ion in ,.r-.., ic1 th~ et~l4l"r.t.'s intc-~<'st 
and c:J.pal)ilit ie$ .;Ii <.: . 
C~r~ntly. th~ Dope.rt.~-er.t or .::c-011::-".pl:.,v ho.$ th<' fo l lt.lwi:v~ to.ci lj_tia.s 
3 , !'.ccess to ell recent t:.s.c.s. !"l~~)r . *:.'b~ u.s.o.s. r t·cent ly G('lc~ t<:-:1 
5- f , co1r.pl-ct~ set cC o.cr1~:. :JC3~!.ics f,;lr t.0{· St:1te cf ~t. Y. 'l'h:u o~t t1. lO!'li~ 
 Jntr·:'!-C'..:~t!.on t n (':-:or!'!'!:n~y --·- 3 
{ :.;o-::-~t· .. '. :;c.d.l":tt·~ Co!'e-) 
cc-.,:::.t-c:-,tior~ /..rt~; ____ . ........ 3 
n,.:r-.c-r"l.l 3iolocy, Psyc;:c,l~.r, 
.;.'>r :--:t.-th:-,,-:.~l:.ics --------------3 
;.-nr::ir~ ·.,~'!.';'UA!)'! o~· 
i:i.:.:t:.:r.itiC"l" Cc-.~~ .. - ··----- ---3 
,..El<:ct!Yr: ........ ---------------- - 3 
Fh:-,,,:,.ii:-tl 1-:•li.:.ce.t~o:-. 
r:eor..:·LtnUY of ~:o?"th /1.!'!!.t>.!'i-ce.. 1 
l·~ti:! lci.e-i,:::a , J;cv Yor· ... 
Sr;-t'. :~,, P\.rorie ~ "'lrob:e:"...:. 
o:;· r.:e.::t Ct~op~!'..n r.~o.~-
15 
!":!.i':"..Y ~ A:c.itt ) f.'=' the u.s.s.n. - 3 
!,.i.:e.:.t~~:i".\1. ,,_;pp~r J "'·.· ision 
C!?o:,;:-e!l:1:t Co\1.r:.e ----- -,.. ... ----3 
"*E"!o~tiv~::: {~) ------- ....... - .... ---9 
t:l":1.y:l!~~ r.co;-.rephy --3 
( Sci-.!~JCC Core) 
Cc ... "'l • .l...,."lfcP..i:.:i.o:i !l':-ts ---! 
Socic.l 3ci.rtncP ---3 
F'Or.:;ir,!j kr .. "."',U!(';C O!' 
~ ....... ~~~t·c~ Ccur~c ----3 
*~le-c~~-,..~ -- --------3 
Ph.i."'r-icc.l Zdueatio::. 
25 Rr~ 
G,:?Or;:-.:.-p?l.v or 1.rort11 /.r.;~r!<::l , 
Ll' .. t i !l /+.:-.crico., N~ York. 
St!it,<: 1 Eu.rov~, ?roba.C""lf'I 
of F.a!:t EU!"C:)C'e!t GcO...":-
~~on~ic Gc~~~phy or 
T-rin: ir>l.e$ o f Fclit~c~ 
Gcorranhy .. ___ ... _ _._ . .. _ .. _ .. 3 
soc~cl S~icnce - --------- 3 
Pine Ar t~ .. - ....... .. - ... - -·-·-- 3 
G•:ner-,.~;. :J1.o.i.o~, !"sy-
r::bolc,;;:;~, o~ i.:o.t:lell'.tl.tic~ - 3 
?O'.".'l'if. n t,io...,~.~..,.~e or 
;{un<t:-1itie.c Ccur"!:e --- ~ . ..: .. _3 
F},~y~jcal Educe.ti.on 
Upper DivlaiO!': 
Geo;r.a"[i):,• Co".tr ee e -€_ 
*~E~ectives {3} - ~---9 
rt1.p\-',._v, Asi.s, o~ t~t> ll. f; . ~.R.-3 
Y.>?.tht<f11'1.tics ~!(\ - Bl~etl.·· 
t.~~-v st~~ist:ic::; .. --- -----·---3 
**"F'}f.'~tlYC!; (3} -----------~--9 
Bcontt:ic G·:;1.'t~=-c.;,f'y > 
Pr5.nci 1)'.:.e~ of ?oli !icE.l 
G~~t::!·:~::;;lY , or Vrb,"'.!.'. 
Cec;.::c.:,f ,:;· --··--------3 
~oci~~ ~cience -~---~--3 
?in:'t Arts --------- --3 
'F:!yr.ic.":.l (!en1 Cif::;. o-
!ntro, "'to C~nutE>:· 
!?!'OJ.t?":''°"!'.r:in;,~ - ~----........... _3 
?cr(·i{~n :.,'!.n~ta.":a. O!" 
Elec.:ive -··------------3 
?h;rsica.l t.d•.::::ition 
U})'P~ !)l.v.i.slon 
r.eo;,-rar~:y Coi:rs.e ------3 
*~.Elcct5.YC!; ( lJ.) -··------l.2 
~i~:::1e~t1,,c-s in f!tth t.hrourh c1e,hth SC.."l!.Cr-tcr!I VO\tld. n?ccc cr.pl:l' .. 'li, O:'ll c ~~&ee to sati~t:, Col l~g{: r eq•.:ii·<:me~t:; 
tor en (\Cl".<1.Clltit:' :mi11<.r , ••· · 
 ( 
-th<'! U;d.tt?d S t .s.t('~ . 
m9.ppinr; ard a."lalysie <>r fJ C!ld- collected da;,a . 
!'="e:insylvar.ia Stete Un::.v~rsit.y 
1-'~:"lnsyJ.,rar..i.a Ste'tc Un!vers~ty 
Ut.lv•.:'r:;ily of' C<-ifornin a·L r,os Angalea 
B.A. 
r,: .s. 
Ph .n. 
19?(( 
!9l? 
1956 
DusinetH.; Ad1ninistr&tion 
Guoa;,·~ph:,r 
G(iOtJrnpl~y 
PolJ:l !.ctl ~ccgrap~:; ar.d s:;eP~""P..Phi r:e.1 cor1:"! t"l)ta . P..!.<"1.tl. t y ~~mt,e::' , Uni v('r:::·i ty er 
Io-.,u, 195.i, --lY6a. Sqrterr.ber , J 968 - el!"'cted ll\~:"tlh<~r- ~:!' t :le Cv..,IYi. $Slon O"• Co 1 l Pge 
G(·ce1·1.\_;ihy . Co:1111li~i;iot: vi:. College Geoir.-~r.hy- i H o r.e of e1.ght co"l'lr-issi or,s fu:,dcd 
by l\SP . 3e-cent :?'~tb:J.c.a.l..iotas; ln·trodil~t!.o:-i t o Ge-0,""\'1?.r,h}: - ~~!:.1 :~ppror.ct:, 
Co!l:..11i~s~o~, 0;1 Collete G<'o11~aph:; - Fu~;;, li.catio:, :·lo. ti, ·1967. H!.~ha;,l Ai;il!e rt:; 
e.r,d Kennat·d W. R,:r..o.ge, , "Thr- Spo.l. lr1l Vn·r iut Lonn in U:i-bar: Left-'.fi na Vct:l!l.$ :.o 
En5 ls.nf. and Wal~z :i n 1951", Ann~ls :>f I.th.' /,t$Oe~~t~o~ o~ l•.cc r~can c~~~rar:h,.,r·s ~ 
\'o2 . 55 ~ !lo . 1, ''1.s.:·ch 1 96 5 , ":'l":;i. l 6}.-1'7a . Prci'eS~·iOt~e.l. Ar~!l lclt."cfte. : . S:)~jft ~')' 
o:"' 51,gm;;i. Xj , Cct·•.:•i::;.:;lc:1 en ,:;;il1.>:ge G-=!ogr9.:;ihy i f~.:sociati(',t <.:f /,""let·f.cen Ge.:.';;1·u?:1e1·s, 
.\s&ocjl.tjct: r:))· the t,f ,1u:-1cC1!'.~.:t1t of 3cic:nce, s.nd t.he i'.U'e?'i r.:!lr:, Geosreytdca.1 SoC':0(•1..:t, 
Der;,:r zes !::cl d : 
..B::-1d.gc:\l'.J . .t.t·)· .${,!> L'! Coile:ge 
Cloct. t::i! ·,c,·tl-,y 
Uni'lerc i ~:-' of :,Ii ~Lisct: 
B.S. 
J.I.A. 
Pb . D. 
195:1 
l.955 
196)1 
J+~u::;~.tion 
c~\-;srnp:1:,· 
Cc-ozra;,!'.ly 
 T, • . . 
-5-
C<.,,o~~ra-pt:,· of :°:"t?'!teru & re}?~ -E.ltd t.hc ti:r, .. lct Uni.,:;n , f :-:ccll e 1:t· r~adi:-ig a.nC. snenr.:.nc 
k :-io•,: lf'6So ~«:'" ?<:,l js'.~1 nr,d Hc.c:.J.ar. . Ec1>:i.d t:1~ o i' Polt~r.tl tl:e ~o:-me :-- PoJ iah te::-·r:.tr::~· 
,rirc.sent·. 1:., i:-icluded fn 1.,1· e- U. S .$ . R. ti .u-ir.c; the J.,crioc' l 92'7- i 9l6. R~ccnt 1'::-e.vcl: 
w,.-:. t .crn :.:urc::,>c ( Su.'!IC:e:-- - 196~ ). Gr",(''CC' ur:d 'l'\l.i;_;Of.il~~:i a (S,!J1t"':'\cr - 19C6}, u Sc1~itu1r 
!'o..- Lh~ 3J1.:sl::irl.1:t.!o:i o:' Ge>op;r.~pt-.ic Prch~C:':l!: i •, F'.,.<1.R'!.:et' fl i:'_l.)·01.•e to \:::": he.-1<1 a:' $1-f."":.f> 
T):, lve~oJt;\:- C~!J~.;~ ill :jre(.'-tport (Fcl.:. - 1969 ). ?-'our O)' f' ·iv(' f.'"llill~~>~ .._.;t.t:t E':tt•openn 
Ceog-rar,htr·~ "j, 11 ee..:!t s;,el',c? t-,.•o -.,1..·<.:kL; at. &o::kr1::i , t. . Profe:H1 l o:-isl /r~f1: :at ior,s : 
/!.Sso!'!i-r_t icn Qf Aill"'r ' ce.n C:oo:;:r up::ii::.r::. r.nd. t h e- J\neri~ur. Cengr ~1:;1hical. Soc.i oa:'!:~·. 
Jep;rees Hel d : 
C~r.tral C·::·r:nccti cut. St at~ C~1 2.ege 
S:~<ll..C IJoJ •, c:-~l .... y O!' J 01.;.1 
8~;;.te iJ,,t ·:e:rr. rt~· r.i.!' l o\,,'<-~ 
E.S. 
ILi, . 
?h.D. 
19,6 
19;9 
l.962 
t.:-duct.tion 
Geogt t(cm· 
Gcog1'0.';!hY 
Ji c:=-ti<':"l_. c ~c-o~ro..;i~o· , lot:,1;. ~icr. U1eo1·~~ , ~!t:I ~i.stnr; c.c-i.: !1~0(';''.t)'hy . S,.:''l <i~t~~ to 
rar tic::;>t-1:.E.• i.r. t.!'le t,-.nc:1--1.e ct' nn if.:':.J,' ln:-;tl I utc J:e"d et E:ist e:·n M:Oc~igi:,,.n Uni·:cr-
::.: l:y - Sct!::'J1L:l ' - 1968. F::-:ife-s~i cncl. Arriliatio:,:.:: Au:-;ociation of : .. ":lerica.n 
Gcot~c.p:1-:~:c .t~i,J ".tc Arrr.er:.c;:!ln Gc:ct,,r flr,°rricA.1 Soci(:;,y . 
1.'tt 1 T'~t·:cd t:o TT:;r'···<;,~·~; t:,• 
:i:.-tvel·eit.~· of Rc~l".!!nt.e1· 
;,. u. 
A. IC 
196? 
1963 
Gene:r"~?h:; 
Edu ce":.J c·r. 
Gco,:r;l'u_:.iilit• c-fu~!.L!or, 9:-:.J L'l t..in :'.r.orir:u , n1·o;"es~io•1aJ. td'f .. j i e.~.ior ;;: ,'tet-::-..~i.7'--:1c;t 
or J..v:1<n·fr-.-: ,1 Ge:c.gY-t,t·ht>rt ll.rl',l }lul.iuoaJ. :our:t:J..L r<>::- G',?'O~rarihi.c :.Y:i;c~.-4:.on . 
 r•;. - con1.it1ura.:I 2!!!.Ci 
Degrees Held: 
tin! \·•.:::-sit:,· er UL ah 
Stat!: U1.ive1·oit.y or !cue 
St (rte Ch~i vc!r Ri t,:t of - CVt' ... 
-G-
B.S , 
J.{,A. 
( Ph .1: . ~nl.i<Jfpa.t.cd. - Ftll - 1969) 
(;eogri..ph:r 
yeo&r~r,:.,:r 
.Physical geogrn;ihy - mv rpho.""'.letr'lc tlt, tll:fi:d :s ot l o..ntltor ::is , -fi el d. t e c:-Jn1~uc:~. 
Cons i.U:e rable tee!-1ni<.:al ex~erier.ee: Aor.:,-Ser':ice Corpo::.·l\t' 0:1 ( ptoto- 1,~bo~~tory 
or,era.t~c,;1::1 fot• nerir1l photos:i:·o.:;,~y) l C;:i.li!'c:rnta. :':lil Ccofa!lY (t'C::i'.t':arch iu r:hot=:, -
geologic intPrpl·ete.t:io1, or,d 111~y.9!ne hr pltotc,:;roone l.ric ir.e1.t:ods) > etc. P1·0-
l'..'es!lio:n1.l PSCil ietior.s : /•.P.RC"::i.atior. or P.111.er-{c~n Gocgi·aph::-r.s n:1d G&Jt!..:1a 'l'hete. 
Up$ilon. 
 -'(-
Ch:ic(' purpc,ee,;; ri:rc : (1) l.o -pr1nn:r.l.. gcoz;r .a.p~:r e.s a s Ludy of the:· -:--el..ul.ivn~hlr~::l: 
ht;d•,,(•1.1u ,,1'11:"t ori l ll:ls Cll'•'l!'"t1hl•.e:1t; (2 ) t.·'..:: civc n fo'l.u:d.:..tlC!t cf' ~ect;rap:-:tc: ft·!'.'t5 
a.nd g.eogr~.("J~ii <: pr i :i:-:i.p{llU ~ (1 ) ti) .;.c:l'.J&.i))t t '.,o s t u<l¢~1t vr:t..,_, gcCle!'a!,.lld c too1 s 
cr.:l thei t ' uses; ~ !1) t n i.nt?·oti·.1ce, t:.-.rt;1u.gh cuppl e:ritntt:.;';r· 1·1:fla i )\gs . th•:. l r t .?r-
ature or geof;r!l'p~.-; (')) t ri devc,lcr, 1>.11 inter est irt the sub,1ect 1.::li<:h '-ill leo.:J. 
t.o !\:.r t,l:c.:- Gt..~·:.1.y . 
A s :,-ttt'~1f.l.ti~ t!'e!l t11~::-n,; or t.;hc physiC!.ll vaTlt.blc:; and. th.i.?!r s11at in.:L djs~ri-
·rJ\ltior, ,; r.t:'l "m.r•h'lni r. or. q_ualitu t..~V<."! und qu\'l.:i~ .. itrll.,tvc a::;,p:-oac.:ies to t.hr.i otu::ly-
and 11ns :L ;a iu o r 1ar,d.,.nt'J'lls, c l f.!':lr..~e , sof l$ a.:, tt veeet ~tio:::i . 
Ope:rc.t.ion cf flc:.d. i!'ls t -::uments , collet:: 't,! :..n ct :!'i..:ld .S'lt.fl. 7 sampl ing J:·:toccdnres, 
cir;c 0;H1l ie' s or is.e-osra.~~!d c d.-..-!.e.. 
c-::at 3.:J. E-:.·v,:cr,it Gl 'Oi3.:e.ph.y 
:~ C}•Stt.;f!H,t:'.c ~e; ,'llysit; er -,he di1; t. t·ib.1"...:icn o~ .. c::o:-io:'!li.c e.c·t i·,·itics on the- gar -:.h 
incl u<l1'lg .,r.. i n~,·c:11::tior to ~oti:t· bar,~<::! ::o:-iccp'..c,u:i.l m-::dcls e:·1plo:;t.-d ir. t t.e 
f i ~ l d. 
t. r.yr,te>:'lo;,~,i~ a.,,1 reg101)r.l c:HtlJ ul;, o: ~~:·ll' sp,,;;;1/L ~~.;r-·.1.:::t·,u·(· !u:d gro~b o! 
Jl·=li:..jcHl i;..,its llith cn·:;ihn$',fs 011 .,nt.r-r:.inl i<>Jit. i c:r~l :1j r re~·c·ntiid; i on . s.:l!:l.!.c-
-ta t r!ll:.io:1 , :--•::i:-;:0~1!U.:s:n, n r,tic,1~:iljs:. ~v,c yo·:tict.l l:01..:.!,d.h1•ir;is. 
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!• !'ll~r-.·c:,- of' lb~ ph~,r~icol 11~1<1 r;:,ci~· el e~:..:r.l. ~.: o:': .. he cct~t/rr.n t. oi' I:oi· l.~ ,~er5~"'- > 
tofl<'~bor .r.l'.1..h u b!'ie~ O'>t.l:i t)(; o~ it.:., eco:,:x",ic ..lev(!1 c,~~1".f•"lt . 
sra.l.ial. e..:-J:a.n.g<:;,,<>nt f. o f' se~!!c~erl eco:iotr~~, so<:!t=-.1 , 1)0.l: t::ce.l~ and phte.~cal. 
JJhcn,:i:11'.!t:~. i:1 J,ctti •~ tn1~r ica.. Geogrt1.phl l.'.tl :ol.....').de,~j(l,f!.Z :)f s,:lectctl rJaj cr 
_prolilc.,il'IS in L;r!:-in ,•\r.1e .... ica. 
Con$ide:-,ticr of recent trer:r.lj ! 1: le.t1.d:C':.,1'ii sec.graph.: , qvalite:'.;ive and 
q_,iant l tu,:tive tecl,niques I EJ1d. n !'Cg.!.csi.:?.l f ,1n•vey o:f t he nnjo::- l~r.dtorxn an:1 
soi l Ci v isions i,1 the ccu:,..,_o:r.iil:.O .. H> Uni t ed Stntcf; . 
3 Se:ne.ster Hours 
f,Y'r&1geci i:i coc t:ull.a.~io11. wi1 h the })l'O!'e.:.:.1oi--sr.o!luC~ ;1.n(i i r flCcor<lar.c~ 1.f1th 
the r.rocE-dur<:r. oC' the off:i c:f: o .... tr:d.ep~nd~t. S't1J'5:t• prj or t.o r e&ito-t.r.;.ticn. 
,J Se:ne::.tei.· t ours 
1\1.~~·1,e,;. t··H: 1,r eal d!.:a.t:ri l:t.1..io:. o! c!ti.e~ encl thei:-:- aslioci;l.l.cd JJlt~rc:r<"nil •:it h 
a v!.e" to ttrderr.tc.nd:n,! t!'lc pr.:.•b:.e':':\!;.- <.:--:' mo<lf;'rn city J)!a~jng. 
 -,-
~l"";; 16tl~<l J .. o rt~:iur.-~r t th~ :: tu:'k:r.l· . ..,; t.h 'l:.!lc i.i1cvr·c- LJ cal ho.cl e1,1;,i :•i ¢;)' n:od.:-lr: 
•,:h 'i ch at.t.~~-pt. ~,, explait: t he cc-m1:lex di;;l,~~·::i\1ti,011i•.: pa.it.t,eTil:': o r !~·:":01;cnic 
wti·:i ·ty . 
fJe!!ienc-<1 t,() a=:quai nt stuie1:ts .i: t:l g<!ozr9.:;ih:r as a twi.dat.e!lt M res-;t.':f>.'.."'Ch 
d i sf;ir·lir,e · .. ·!LlclL car, ccr.t.r1but,:: Lo t'.'.Htir 1,;.::i<,lf':retl).nC:inp;s or ti'".e physic& 
v:o:rld e.'1d h.ut:ll~ Cot· le'l,:, . 
Ar. (tl>:Pli~a+,io11 c -f ~.:he n1·:r.cip1cs e.r,d ra l t.· .. 1<.li,sh!.ps :>l' seogr!lph:,· to t '.'le 
h1fn'i tc.:~ snc'. a<: l.i\·i ~ie;;. er " ... tu! pcopl~ 01' t !°le Stf.tc: . F.m:;-h!lsi.u ori t.he p~l!H:ipe.l 
er.vlrcn.:l\<!nt!\l a.1<1 soo!o.l tact.oi•;,; .rt!sponniblc roi.· the prc:nc~nt c!ev!.'"1opmen~ and 
load<':-$h:i:;, c,:' i·.'.ew York St:=-,!~e-
A.n ena, yt,l::; or :.·r-··::,r,c· ' r, 1:'egi~rial CO-"l'lf>l(!x:i. ty, w: f:..h emph9.tJj.n i.;i:o::i t. he expl::n.::.:ticn 
(l.f the :lic l~ril';\;,ti<>r, o"" {'<:onc!'!'i::, poJi·tic21 ar.-:l social a::.-t!vitiec a..-,~1 ! Jl~ t :t.u-
tit1fl$, 
A 1ct9.i J.cC s rAat:/ cf t l·e ;;r,:.1.t.ial ·.-~r~e.-~!osu: .::nC. jr:~t."rr..cti.o:i o· .. p:l:,-si-:nl 
c:,~lo.r!:tcnt.~ f,.i11i I' :ll\'1.:l )·~co·J_:-('~t vi 1;·1 t;"1P f:fi',r1flns; ·• rr \l:;o:i eco:1a: l::: , cul t.\l:t'.W. , 'l':l:I 
pell t.S ~:al ;i}·o·::i: l'::lf: cf Rar:•,: Eu.t'C1J,0a~, nnti·::·r:s . 
 ( 
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G~-:.i J1l11 Cc:Cgr{l_;:""1y of /•si~ 
t.nc~t. .io:i a.i\l! t1)t-r. l,lal e,; .. rc.ugec.~r.t:; o·f sclc-c1<:·1 <:CO}l<:1:::lc~. snc!.~.l , ~)l~·sicol, e.nf. 
poli!::ical :;i:1c·ncrr.eol>- in iu;ie., ex.::1 .. 1<l:i.11e ·~1.e u .s . s . tL 
ArJ or1ul:rr.ic: e r -the r:atterr.s o~ cu'Lt.1.::ral <l e ve ·.oprr.cnt. d1..u-in6 sc.:.ecterl pe~iods 
in t.rn::ted Stat •::::i :li.s~,or~· u:; t.:1c,:_.., )'ctl ec-;; :v1tu1·a..l and cu!turr,l •:c.ria.b l ~s . 
i, s ystc-:o,t ic stud;,r of the are~ d.'..$1.r.f.b tt ion ord spa7.ial inter a.ct ion or the 
nt.t.uri•l and cul t1..ral r coour~C-$ of° th~ 11:•{ldir,g Co.~l::,!.at r:atiorit:. . 
3 Sc:111.e-ote::- F.curs 
nef;.:.gnee -t.c equip -t.eacbet·e. and proap~cti,..c tet"tch~::s ·,tlt'.1 l',h<: bRsic hJ'lJ"l"Ctat>hes 
and t ech)1iq~c::i er 1.e$!.(";'lirig t-!'l .flte::1 t o .get,g r-up !1:,', 
s°l ce,.:gr~!'blcal ;nq:.1i.ry into t!:C? :-nLt-r:iction of j_i.hy·{d,¢!11 and c ul~urc:J. r e>S?ocrc:es 
o! i.:a~t.::rr"l ,.1n·npe t c ·:ie :fcl:owe6 b~· e. t.l'.1·.-::<.; ·.ie-~1'. .... i r,:ld re·:!::.anol~-;::;Q!IC-e s t.11~1:; cf 
a C(J'i.1r.l:ry c'.>lc-,s~n fr-en E:a.:~ le;·('; 3u.r·::,;ie . SU.."l'ltr.(:r Ses:::ion On))• • 
Ar"'!l.."lf-Cd :n cont1.1.lt.,u~J.o.: • ... ·t;h trlto- pro fe,,sc~-s?cn:-:or- .-..r.d. 1:-, acc-ord!t':lce uiA .. t, 
t.hv r1roccdu::'•.;,:,. o! th,,.. o .::fic:: ::,f - ;1dr·r,(•ndcir'- S t.uU::,, pr!.rJi· t.c r :::gist r~·t,f:,r. . 
 - ] .]-
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